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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este (\ Diario > tienen carácter preceptivo.
S •LTM 7Ft. I e)
Ley.
Autoriza al Gobierno de S. M. para continuar las construcciones nava
les y habilitación de los puertos militares.
Reales decretos.
Modifica el art. 9.° del R. D. de 16 de enero de 1908.---Destinos al inten
dente general D. M. Fontenla y al íd. D. N. Franco.— Dispone pase a
situación de reserva el inspector de Sanidad D. E. López.—Ascen
so del id. D. J. Olivares.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destinos a los Caps. de F. D. A. Magaz
y D. A. Pérez-Rendón.—Resuelve instancia del T. de N. D. Q. Gutié
rrez.—Destinos a los id. D. O. Gutiérrez y D. J. Jáudenes.—Desesti
ma instancia de dos segundos contramaestres.—Concede licencia a1
maquinista D. J. Lores.—Qestinos a varios marineros.—Aprueba Car
tilla de uniformes para la marinería (reproducida).
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Destinos de subinspector. profesores
y escribiente de la Academia de Ingenieros.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Sobre reconocimientos de buques
mercantes españoles por submarinos extranjeros.—Referente a res
cisión del contrato de arrendamiento de la almadraba (Punta de la
Isla,.
ASESORÍA GENERAt.—Concede recompensa a los tenientes audito
res Sres. Martínez, Cabañas y Rodríguez García.
SERVICIOS SANITARIOS.—Dispone que el primer médico D. J. Maiste
rra, perciba sus haberes por la Habilitación de la provincia de Má
laga.—Concede permuta de sus destinos a los segundos id. D. M.
Martínez y D. J. Soperia.
Anuncio de subasta.
Rectificación.
Sección Oficial
LEY
Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y
la Constitución, Rey de España;
A todos los que la presente vieren y en
tendieren, sabed, que las Cortes han decre
tado y Nós sancionado lo siguiente:
Artículo primero. Con el fin de dotar a
la Nación en breve plazo de los elementos de
defensa marítima absolutamente indispensa
bles para el mantenimiento de su autonomía
y de la integridad de su territorio, se proce
derá por el Gobierno a contratar la ejecu
ción de las obras siguientes, sujetándose a
los preceptos contenidos en la ley de siete
de (mero de mil novecientos ocho que no
sean por la presente explícitamente dero
gados:
4 cruceros rápidos . 60.000.000
6 cazatorpederos . . • . . 30.000.000
28 sumergibles de los tipos y características
que fijará el Ministerio de Marina, teniendo
en cuenta los servicios a que se destine ca
da una de las unidades o grupos, incluyen
do el material necesario para salvamentos,
reparaciones y aprovisionamientos . . . 110.000.000
3 cañoneros . • . • • • • • • • 9.000.000
18 buques para el ejercicio de la -vigilancia y
la jurisdicción en las aguas litorales, dis
puestos además para el servicio de minado
res, y del porte y características apropiados
a la región en que hayan de prestar sus
servicios . . . 6.000.000
Minas automáticas y otras defensas submari
nas . . . . . . . . . . . . . 9.000.0W
Para previsió4 de las rectificaciones que re
quiera la suma do los valores aproximados
de las obras expresadas anteriormente; para
material aéreo y ejecución de otras obras o
adquisición de material no previstas, y que
sean, a juicio del Gobierno, urgentes e in
dispensables para el progreso y eficacia del
material flotante . . . . .
• . • . 6.000.000
230.000.000
•
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Los valores consignt-.dos son estimacio
nes aproximadas; las diferencias podrán
compensarse dentro de la suma total de los
correspondientes a las obras, y la que re
sultare en ésta cubrirse con cargo a la úl
tima partida de seis millones de pesetas.
El Gobierno podrá concertar con los con
tratistas actuales la ejecución del todo o
parte de estas construcciones, prorrogando
por el tiempo que se considere conveniente
para el perfeccionamiento de los arsenales
y el desenvolvimiento de las industrias re
lacionadas con ellos, los contratos de cesión
vigente e introduciendo en éstos las modi
ficaciones que haya aconsejado la experien
cia, a fin de que en los contratos de obras
que hayan de celebrarse en ese tiempo que
den debidamente garantid-os los intereses
del Estado. En caso de desacuerdo se pro
cederá a celebrar nuevos contratos porme
dio de concursos, pudiendo adoptar el Go
bierno los acuerdos necesarios para que
puedan empezar inmediatamente las cons
trucciones ordenadas por la presente ley
,
Para las obras y adquisiciows del mate
rial que, a juicio del Gobierno, no convenga
concertar con la entidad concesionaria de
los arsenales, se procederá por concursos
de proposiciones libres.
Los buques, a excepción de los cañoneros
y guardacostas, se contratarán a medida
que hayan de construirse inmediatamente
en los siguientes grupos o series: dos gru
pos de dos, los cruceros; dos de tres, los ca
zatorpederos, y en cuatro series de seis y
una de cuatro, los sumergibles. En cada una
de las series se aprovecharán los progresos
alcanzados por la industria naval.
El pago de la cantidad a que ascienden
-estas obras, se efectuará en el plazo de seis
años, a partir de 1.° de enero de 1916, para
lo cual se incluirá "en cada uno de los pre
supuestos sucesivos la suma de 36 millones
de pesetas destinada exclusivamente a tal
objeto. En el de 1915 se concede un crédito
de 14 millones de pesetas para esta aten
ción, que deberá figurar en la sección 5.a,
capítulo XIV, artículo 1.°, «Nuevas cons
trucciones». Esto, no obstante, el Gobierno
podrá concertar la ejecución de aquéllas en
un plazo más corto en las condiciones eco
nómicas que se estipulen y acepten por
acuerdo del Consejo de Ministros.
El Ministro de Marina gestionará la más
rápida implantación en España de la fabri
cación de los elementos para estas cotis
trucciones, con el fin de conseguir, en cuan
to sea posible, la nacionalización completa
de las _industrias con ellas relacionadas.
Para lograr este fin, el Gobierno propondrá
a las Cortes las medidas de carácter econó
mico que estime necesarias como conse
cuencia de aquellas gestiones.
Los torpederos cuyo estado de construc
ción o de acopio de material lo permita, .de
los 24 consignados en la ley de 7 de enero
de 1908, serán substituídos por cazatorpe
deros dentro del importe convenido con la
Sociedad Española de Construcción Naval.
Artículo segundo. Independientemente
de las obras consignadas en él artículo an
terior y de las pendientes de ejecución de
la ley de 7 de enero de 1908, pero simultá
neamente, se procederá con la mayor ur
gencia a contratar con una o varias entida
des, acreditadas en trabajos análagos, la
ejecución de las siguientes obras en las ba
ses navales y puertos de refugio, así como
la construcción del material flotante que se
expresa a continuación:
Ferrol. .
Dragado de la dársena a nueve metros y de la
fosa a seis, y revestimiento de los taludes
de ésta . . • • • •
• • • • 800.000
Dique flotante para buques de pequeño tono
laje . . . . . . . . . . . . . 1.000.000
Depósitos de petróleo con sus accesorios • . 5(X).000
Atracaderos en el arsenal y en La Grafía, vías,
vagonetas, grúa transportable, medios de
amarre, tubería de agua, línea telefónica y
demás accesorios para muelles y aprovisio
namiento de buques. . . . .. . .
Obras de reparación en la Sala de Armas y
otros edificios y diques. . . .
Almacén para material a.éreo. . . .
Arreglo de los varaderos de Puerto Chico
para material flotante y construcción de un
trabajadero cubierto. . . . .
•
750.000
400.000
50 . 000
100.000
3.000.000
Cádiz.
Dragado en los caños, balizamiento luminoso
y extracción de objetos sumergidos. . . 3.045.000
Muelles de atraque, expropiaciones, afirmado
del terreno en la orilla de Poniente, vias,
vagonetas, grúa transportable, medios de
amarre, conducción de aguas, línea telefó
nica y demás accesorios para muelles y
aprovisionamiento de buques. . . . . 3.243.000
Depósitos de petróleo y accesorios.. . . . 500.000
Arrreglo de talleres, edificios y diques, Cen
tral eléctrica y caminos de comunicación
con los departamentos situados fuera del
arsenal. . • • • • . 1.782.000
Almacén para material aéreo. . . 50.000
Habilitación del polígono d e Torregorda,
comprendiendo vía apartadero, m'odios de
transporte, plataforma, 'montaje, tgrúa y.
afirmado del t3rreno. . . • . • 500.000
•
Para trasladar la Escuela Naval a lugar situa
do en contacto inmediato,con el mar en la
bahía de Cádiz, incorporando a ella una es
9.120.000
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tación de fuerzas sutiles, y-dotando el con
, junto de todos los elementos necesarios
comprendiendo las obras y_expropiaciones. 4.000.096
Cartagena.
Dragado de la dársena, corte de los,ángulos.
salientes de la entrada, habilitaoión de mue
lles, vías, grúa transportable, conducc¡ón
de agua y demás accesorios para muelles . 1.650.000
Dársena para torpederos y material fllotante. 1.500 000
Dique flotante de una capacidad mínima de
4.000 toneladas para torpederos y cruceros
y servicios en el varadero de Santa Rgsalía. 2.000.000
Arreglo de los varaderos actuales . . . 100.030
Depósitos de petróleo y accesorios. • • 500.000
Almacén.para material aéreo. . . . . . 50.000
Transformación de los edificios antiguos, ha
bilitación de talleres y Central gléctrica. 1.150.000
Atracadero exterior . . . . . • • . 400.000
7.350.000
Puertos de refugio.
Para las habilitaciones necesarias en los puer
tos que se designen como de refwzio para
torpederos y sumergibles . . . . . . 2.000.000
Para varaderos flotantes . . . . . . . 1.800.000
3 . 800. 0Ó0
Material flotante.
'Pues g!randes remolcadores dispuestos para
salvamentos y maniobra de minas. . . . 2.000.000
Dos remolcadores más,pequeños ídem íd. íd.. 600.000
Seis lanchas para remolque de barcazas . . 300.000
Aljibes y barcazas para aprovisionamiento de
carbón, petróleo, municiones, etc. . . 1.575 000
Dos machinas flotantes de 100 toneladas . . 1.000.000
5.475.000
Abastecimiento de aguas potables a las bases
navales. . • • . 7.000.000
Para efectuar este servicio se concerta
rán los Ministerios de Marina y de Fomen
to, determinando si las obras se han de rea
lizar por ejecución directa o mediante sub
vención.
RESUMEN
Obras en Ferrol. .
Tdem en Cádiz . . • •
Traslado de la Escuela Naval.
Obras en Cartagena. . . .
Idem en puertos de refugio..
Material flotante. . . . . • •
Abastecimiento de aguas potables.
. . . 3.600.000
.
. • 9.120.000
. . . 4.000.000
. . . 7.350.000
.
.
. 3.800.000.
. . 5.475.000
. . . 7.000.000
40.345.000
Los precios consignados son estimaciones
aproximadas, y las diferencias se compen
sarán dentro de la suma total.
El importe total de las obras se satisfará
en seis años por anualidades que se inclui
rán, previo acuerdo del Consejo de Minis
tros, en el presupuesto de gastos del Es
tado.
La adjudicación se verificará por concur
so de proposiciones libres, que podrán co1fl
prender la totalidad o parte de las obras.
El Gobierno podrá aceptar libremente las
que estime más ventajosas o rechazarlas
todas; teniendo en cuenta la garantía que
represente el postor por su crédito indus
trial y el plazo ofrecido para la ejecución y.
entrega de la obra.
Para cumplir los preceptos expresados
en la ley de 7 de enero de 1908 con la ma
yor exactitud y economía, el Gobierno es
tudiará y procurará arrendar todos los tra
bajos del arsenal de la Carraca, tanto los
de carenas corno los de nueva construcción,
quedando facultado a ceder los talleres, al
macenes, etc.,' en condiciones similares- a la
regulada para los establecimientos de Fe
rrol y Cartagena o a la que en lo futuro se
,adOpte.
Por el Ministerio de Fomento se dictarán
las disposiciones necesarias para llevar has
ta los arsenales las vías férreas de las tres
bases navales, con la mayor urgencia, a fin
de que puedan serutilizadas para facilitar
las obras que comprende esta ley, así como
el dragado en los canales de acceso en .los
puertos comerciales y la habilitación de la
boca_ de Sancti-Petri.
ARTÍCULO ADICIONAL
Se autoriza al Ministro de Marina parl
adquirir por gestión directa con cargo4a los
créditos concedidos por esta ley, hasta‘cua
' tro sumergibles y el material necesario para
las enseñanzas y prácticas del personal que
ha de dotarlos y un buque especial de sal
vamento.
Se le autoriza asimismo para organizar
el servicio en los submarinos con oficiales
del Cuerpo General de la Armada, y para
reorganizar el Cuerpo de Maquinistas y los
de Contramaestres, Condestables y demás
subalternos, ajustando sus servicios y sus
plantillas a las necesidades del nuevo ma
terial, dentro de los créditos consignados
para personal en el actual presupuesto.
Por tanto:
Mandarnos a todos los Tribunales, Justi
cias, Jefes, Gobernadores y demás autori
dades, así civiles como militares y eclesiás
ticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar,'cumplir y ejecu
tar la presente ley en todas sus partes.
Dado en Palacio a diecisiete de febrero de
mil novecientos quince.
4
El Ministro do Marina,
Augusto Miranda*.
YO EL REY
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REALES DECRETOS
EXPOSICIÓN
SENOR:—E1 real decreto de 1i de enero
de 1908 para la aplicación de la ley de Or
ganizaciones marítimas y armamentos nava
les,confiere, en suartículo 9.", a un Intendente
general el desempeño de la Intendencia ge
neral de la Armada, y, no existiendo en la
plantilla del Cuerpo Administrativo mas que
un funcionario de aquel empleo, el Gobierno
se verá constreñido en toda ocasión a desig
narle para el cargo expresado. Pero las fun
ciones a él adscritas son de tal importancia
y afectan tan íntimamente al desarrollo de
la gestión ministerial, que reclaman alguna
amplitud en la facultad del Gobierno de Su
Majestad para la elección de la persona que
haya de ejercerla, a cuyo fin, el Ministro que
suscribe, tiene la honra de elevar a 5. M. el
unido proyecto de real decreto.
Madrid 17 de febrero de 1915.
SEÑOR:
A L. R. I. de V. M . ,
AuGusTo MIRANDA
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro) do Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en decretar:
Artículo único. El artículo noveno del
real decreto de diez y seis de enero de mil
novecientos ocho, quedará redactado en ésta
forma:
«Artículo noveno. Un Intendente general
ejercerá la Inspección de los servicios de
contabilidad de arsenales, buques, aposta
deros, provincias y establecimientos de la
Marina, de igual modo que se ejercen las de
los demás Cuerpos de la Armada.
La Intendencia general, de la quo será Je
fe un Intendente general o un Intendente,
cuidará de:
a) Registrar todas las leyes, decretos y
órdenes que produzcan ingresos, gastos o
alteraciones en el presupuesto e informar en
todos los expedientes que produzcan gastos
que deba satisfacer el Estado.
b) Redactar el proyecto anual del pre
supuesto del ramo, teniendo en (tienta las
noticias y antecedentes que le faciliten los
diversos centros del Ministerio y las instruc
ciones directas del Ministro.
c) Todos los asuntos cuyo pormenor se
expresará en (31 reglamento del Ministerio,
especialmente los del personal del Cuerpo do
Administración y Guardaalmacenes. La Or
denación de pagos, que podrá ser desempe
ñada por un Intendente o Subintendente, y
la Intervención do pagos de la Marina, so re
girán por el reglamento orgánico de la Or
denación de pagos del Estado, aprobado por
real orden expedida Por el Ministerio de ha
cienda en veinticuatro de mayo do mil ocho
cientos noventa y uno. Además de las aten
cion3s propias de la Administración central,
dependerán directamente do la Ordenación
de pagos del ramo, para todo lo concerniente
al reconocimiento, liquidación y pagos de
toda clase de devengos y gastos, los buques
que constituyan la Escuadray las Comisarias
intervenciones de las provincias marítimas
y buques afectos a las mismas. Tanto la
Ordenación e Intervención de pagos del
Ministerio como las de los apostaderos, se
compondrán de las secciones y negociados
necesarios para llevar la contabilidad en la
forma establecida, y liquidar, comprobar y
librar todos los servicios de la Marina, co
rrespondiendo a los negociados de personal
de las respectivas Intervenciones el examen
y censura de las nóminas y haberes que re
dacten los 1-habilitados, cuyas funciones s'o
hallaban hasta ahora encomendadas a las
Comisarías de revista de la Corto y de los
departaaientos marítimos.
Dado en Palacio a diecisiete de febrero
de mil novecientos quince.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
tagusto Miranda.
A propuesta del Ministro de Marina, de
cauerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Inspector general de
los servicios de Administración, al Intenden
te general D. Miguel Fontenla do Pico, quien
cesa en la Intendencia general que venía
desempeñando.
Dado en Palacio a diecisiete de febrero de
mil novecientos quince.
El Ministro do Marina,
A INKIIIPIi0 Miranda.
ALFONSO
DEL MINISTERIO DE MARINA
A 'propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que se encargue de la
Intendencia general de la Armada el Inten
dente D. Nicolás Franco Salgado-Araujo.
Dado en Palacio a diecisiete do febrero
de mil novecientos quince.
ALFONSO
El Al in de Marina,
.1 iiikle0110 [VII rtundsi.
A propuesta del Ministro do Marina, de
acuerdo con Mi Consejo do Ministros,
Vengó en disponer que el diecinueve de
febrero del corriente año, pase a la situación
de reserva el Inspector del Cuerpo de Sani
dad de la Armada D. Eladio López García,
que en esa fecha cumple la edad reglamen
taria.
Dado en Palacio a diez do febrero do mil
novecientos quince.
ALFONSO
411 wirml 4) II/ iirailacla.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en promover al empleo de Inspec
tor del Cuerpo de Sanidad de la Armada,
con antigüedad de veinte de febrero del año
actual, al Subinspector de primera clase don
Joaquín Olivares y Borguella, en vacante
producida por pase a la reserva del Inspec
tor I). Eladio López García.
Dado en Palacio a diez de febrero do mil
novecientos quince.
ALFONSO
El Ministro do Marina,
A eiwunto ro neta.
Extracto de la hoja de servicioR del subinspector de E cla
se del cuerpo de Sanidad de la Armada Sr. D. Joaini
Olivares y Borguella.
Nació en Cádiz en 12 de febrero do 1854 e ingresó en
el Cuerpo, previa ()posición, en U de junio de 1874, con
el empleo de 2." ntúdico.--En 8 de junio de 1880 ascendió
por antigüedad a primer médico.--En 23 de agosto de
1894 ascendió a médico mayor, con antigüedad de 21 del
mismo mes, y por real orden de 19 de mayo do 1896 se le
reconoce la do 12 de ¡filio de 1894.--En 20 de abril de
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1908 ascendió a subinspeetor do 2.1' clase, con antigüedad
do 3 do ose mes.--En 12 de septiembre do 1911 ascendió
a subinspector de 1." clase, con antigüedad de 17 del mis
mo.--De oficial estuvo embarcado once 21ñOS, nueve me
ses y veinticuatro días, navegando en aguas do la Penín
sula, del archipiélago Filipino, Isla do • Cuba y Fernando
Póo.--Desempeñó los destinos de médico do guardias del
Hospital del apostadero de Cádiz, médico de la coman
dancia de Marina de Huelva y de las salas militares del
Hospital provincial; módico y administrador del Hospi
tal general de la Coloilia do Fernando Póo, médico de vi
sita del Holipital de Alfonso XIII en la Habana y Jefe do
las Salas de Marina del mencionado Hospital; miembro
de la Comisión de estudios sobre lailebre amarilla, Jefe
de Sanidad del arsenal de la Carraca, Jefe do servicios
del Hospital de San Carlos, Jefe de servicios sanitarios y
Director del Hospital del apostadero de Ferrol y Jefe del
Negociado do la Jefatura de servicios sanitarios de la
Armada.--Fué Presidente de la Junta de exámenes de
Practicantes en 1914 y es Presidente de la Junta para re
forma del material sanitario de 8 do septiembre de 1889;
escribió varias memorias sobre asuntos cient incoe y en
tre ellas Ullft acerca do la «Mueina, --Tiene cuarenta años
y ocho meses de servicios efectivos y cincuenta y dos
con abonos y se halla en posesión de las condecoracio
nes siguientes: cruz de 2.' clase del Mérito Naval blanca
y pensionada, cruz do 2.' clase del Mérito Militar roja,
cruz de 2." clase del Mérito Naval blanca, cruz do 3." cla
se del Mérito Naval roja, medalla de la 2•" guerra do Cu
ba, medalla de plata del Centenario de las Cortos de Cá
diz y cruz de 3.' clase del Mérito Naval blanca.
•••■••■••■
A propuesta del Ministro de Marina, do
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer cese en el cargo de co
misiones y eventualidades, de su empleo, el
Inspector del Cuerpo de Sanidad do la Ar
mada D. Eladio López García, por su paso a
la situación de reserva en diez y nueve de
febrero del corriente año.
Dado en Palacio a diez de febrero do mil
novecientos quince.
ALFONSO
lItiniAro de Marina,
monolito Miranda.
A propuesta del Ministro de Marina, do
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar para el destino de co
misiones y eventualidades, de su empleo en
esta Corte, al Inspector del Cuerpo de Sani
dad de la Armada 1). Joaquín Olivares y
I3orguella.
Dado en Palacio a diez de febrero de mil
novecientos quince.
El Ministro (11) Marina,
Augusto 1111armada*.
_ 4-
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PEALES_ _ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de fragata D. Antonio Ma
gáz y Pera, marqu6s de Magaz, quede para even
tualidades del servicio en esta Corto, a mis órdenes.
D9 real orden lo. digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de febrero de 1915.
N1IRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Antonio Pé
rez-Rendón y Sánchez, Jefe del 2.° Negociado (Cam
paña) de la 1." SeceiOn del Estado Mayor central,
en relevo del jefe de igual empleo D. Eugenio
Montero y Reguera, quo pasa a otro destino.
De real ()den lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años madi id 16 de febrero de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe do la jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el teniente de navío D. Quirino Gutiérrez y Gu
tiérrez, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con
ceder a dicho oficial el pase a la escala de tierra.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de febrero de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante .Tefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
■•■•••■■•■~1111.1~.......
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío de la escala de
tierra D. Quirino Gutiérrez y Gutiérrez, Ayudante
de la Comandancia de Marina de Málaga.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento) y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.— Ma
drid 16 de febrero de 1915.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá.-
(hiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío do la escala de
tierra D. Joaquín Jáudenes y 13árcenti, Ayudante
del distrito marítimo de Puentedeume.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años—Ma
drid 16 de febrero de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Gomo resultmlo do instancias de
los segundos contramaestres de la A ralada D. .1osé
Vigo Morales y Juan Vidal Gómez, en las que se
solicitan permuta de Sección, S. M. el Rey (sq. D. g.)
de conformidad con lo informado por este Estado
Mayor centi;a1, ha tenido a bien desestimarlas.
De real orden, cómunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y (10IriáS
erectos.—Dios guardo a V. E. muchos años.— Ma
drid 16 de febrero de 1915.
El Almirante Jeto del Estada Maá or'central
José Pida1.
Sr. Cotnandante general del apostadero de Pierrot
Y
Cuerpo de Maquinistas
Excmo. Sr.: Uomo resultndo do instancia eleva
da por el 2." maquinista do la Armada D. José
Lores del Pino, en solicitud de mai,' o meses do
licencia por enf(lrmo, s. M. el Rey (q. 1). g.), de
conformidad con lo informado por este Estado Ma
yor Central, ha tenido a bien concederle dichos
cuatro meses de licencia por enfermo para Cádiz y
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.—Ma
drid 16 de febrero do 1915.
El Almirante Jefe, del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe rrol
Sr. Intendente general de Marina.
Marinería
s. M. e! Rey (g. 1). g.) se ha servido disponer
que el mal inero de 2.a clase del Museo Naval, Angel
Revilla y novilla, sea pasaportado con destino al
apostadero de Cádiz a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. S. para su conocimiento) y
efectos.—Dios guardo a V. S. muchos años.—Ma
drid 16 de febrero de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general dol apostadero do Cádiz.
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S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servido clispGner
que el marinero de 2." clase del Museo Naval,
Antoro Zorrilla Díaz, sea pasaportado con destino
al apostadero de Cádiz a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, digo a V. S., para su conocimiento y dee
tós.—Dios guardo a V. S. muhos años. Madrid 16
de febrero de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosí, Pidal.
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
si . Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se hii servido
disponer que el marinero del crucero Reina Re
gente, Adolfo Villa Camino, sea pasaportado para
esta Corte, con destino al Museo Naval, en concep
to de agreg9do, a continuar sus servicios.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su , conocimiento y
efectes.—Dios guardo a V. E. muchos años,Madrid
16 de febrero de 1915.
El A Imirante 30fe del Estado Mayor central,
Jos'é Pida1.
Sr. Comandante t5(roneral de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Jefe de serVicios auxiliares.
r2r
Excmo. Sr,: S. Al. 01 Hoy (q. D. g.) se ha servido
disponer que el marinero do la dotación del caño
nero Lauria, Francisco Rey López, sea pasaporta
do para esta Corte con destino al Museo Naval,
como agregado, a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 16 de febrero de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Jos(' !Wat.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. ,Jefe do servicios auxiliares.
Uniformes (marinería)
Padecido algunos errores en la redacción de la siguiente
real orden, publicada en el DIARIO Ovirim. núm. 27, según
manifiesta el Negociado respectivo, so reproduce•debidamen
to rectificada.
Excmo. Sr.: Como resultado de la consulta ele
vada por el Comandante general del apostadero de
Cartagena, sobre la interpretación que debe darse
al texto do la Cartilla de uniformes de marinería,
publicada por real orden de 30 de julio de 1907,
S. M. el Rey (q. D. g.), do acuerdo con lo informado
P°" el Estado Mayor central, se servido apro
bar la siguiente nueva Cartilla do uniformes para la
marinería, .:i la quo deberá en lo sucesivo ajustar
se el uso de las prendas de vestuai io en las épocas
y circunstancias que en la mi;ma Cartilla se in
dican.
Lo (luto de real orden, digo a V. E. 'Kira su
conocimiento y efectos. Dios gultrde a V. E.
muchos años. Madrid 29 do enero de 1915.
MlitANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores....
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NOTA. X Egte signo indica que no debe llevarse faca.
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Trajee.
Gala ntim. 1.
VERANO Y CLIMAS CALIDOS
Pantalón blanco, camiseta blanca y debajo de
ella la camisa de cuello azul, con éste por fuera,pañuelo de seda al cuello, navaja con piola, fun
da blanca en la gorra, calzado, condecoraciones y
medallas.
INVIERNO Y CLIMAS FRIOS
Pantalón azul y camiseta azul sobre la camisa
blan .a con el cuello azul de ésta por fuera, pa
ñuelo do seda, gorra sin funda y calzado. Cha
quetón de paño cuando sea necesario a juieio del
Jefe superior del buque, escuadra o apostadero.
Navaja con piola, condecoraciones y Medallas.
Elástica o camiseta de bayeta blanca, según lo
requiera la temperatura.
•
VERANO Y CLIMAS CALIDOS
Diario at'an. 2 Igual al núm. 1 suprimiendo la camisa de cue
llo azul y condecoraciones y medallas.
Faena niim
INVIERNO Y CLIMAS FRIOS
De día. El mismo que en verano con camiseta
de bayeta blanca al interior.
A puesta de sol, trajo azul con camiseta de ba
yeta blanca, sin camisa ni pañuelo.
Chaquetón cuando a juicio del Jefe superior, la
temperatura lo requiera.
Igual al núm. 2 sin pañuelo al cuello..
Instrucciones generales.
Temperaturas bajccs.
En los climas o días de baja temperatura en que co
rresponda usar los uniformes THIMS. 2 o 3, podrán los
jefes superiores de las fuerzas navales, ordenar quo so
lleven bajo el traje de faena prendas corrmspondientes al
traje azul.
Ropa de agua y abrigo.
En tódo servicio a bordo o en tierra, en que por la in
clemencia del tiempo sea necesario el liso de ropa dv
agua o de mayor abrigo, que el quo permite el vestuario
del marinero, se facilitaran estas prendas por (4 buque a
los centinelas, gente do botes y demás personal emplea
do en circunstancias que no puedan guarecersp.
Siempre que la marinería vista chaquetón en tierra lo
llevará abrochado y por fuera el cuello azul.
Polainas.
Se usarán siempre que desembarque 1:1 marinería 'eon
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OCASION EN QUE DEBEN USARSE
(1) Para recibir y despedir a SS. MM. los Reyes de Es
paña y demás Jefes de Estado, a bordo de los buques y en
tierra.
14 Entierros y funerales de personas reales, ministros,
oficiales generales y autoridades civiles de análoga cate
goría, y en el extranjero,asistencia a entierros y funerales
de personas de equivalente categoría y do jefes y oficiales
de las Marinas y Ejércitos a que hayan sido invitados,
como igualmente a los diplomáticos y cónsules en ejerci
cio, cualquiera que sea su nacionalidad. '
c) X. Salidas a paseo en días festivos.
(1) Para el servivio de guardia militar a bordo.
e) Para el servicio de botes en cambio de visitas con
buques extranjeros.
f) En el extranjero, cuando el buque lleve misión o re
presentación especial.
fi) En todos los casos en que la oficialidad del buque
vista a bordo uniforme de gala o inedia gala, con motivo
de visitas, recepciones, fiestas,etc.. etc.
NOTA. Terminados los actos que exigen este uniforme,
se vestirá el que corresponda al día o servicio, según esta
cartilla.
a) Para los días no festivos y para' su permanencia a
bordo y toda clase do ejercicios y servicios a bordo o en
tierra, no.coinprendidos en los casos en que deban usarse
los uniformes números 1 y 3.
(b) En invierno el traje para paseo los días laborablPs
:orá el mismo que el de los festivos.
a) De puesta de sol hasta la hora dv mulliirse al día
siguiente cuando no corresponda diferente traj(.
b) Para (lías de lavado do ropa.
c) Los d fas de carbone°.
(1) Para faenas o trabajos extraordinarios en cualquier
día de la semana.
e) Para el servicio de mar.
armamento y la de servicio militar a bordo () en tic VI 1.
Supresión de la navaja.
No se usará la navaja cuando la marinería vaya arma
da con fusil y cuchillo, sólo la llevarán en el caso de des
embarcos para operaciones de guerra.
»Fogoneros.
Cuino los fogoneros tienen ropa de faena blanea, tam
bien usarán la blanca como trajo de diario ntím. 2, y la
azul como trajo núm. 3.
.En 1a mar.
Durante la navegación sólo se usará el traje núm.
para toda clase do servicios.
Nota. --Los comandantes do buques sueltos o ijete. de
las escuadras, podrán hacer en (4 extranjero las varineio
nes en el uso de uniforme q lie juzguen (onveniontes:
cuando lo exijan las eireunstaneiir-; d a labcalidad en que
se hallen.
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Construcciones natales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.; En vista de la propuesta formu
lada por el Coronel Direotor de la Academia de
(ngenieros y Maquinistas (.;e la Armada, S. M. el
Rey (g. D. g.), de acuerdo con los informes emiti
dos por la Jefatura de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas y Jefatura de servicios auxi
liares, ha tenido a bien nombrar Subdirector de la
referida Academia al teniente coronel de Ingenie
ros de la Armada, D. José Quintana y Junco, sin
perjuicio de continuar como profesor de la aptigug
Escuela de Maquinistas; y para el cometido de pro
fesores de la antedicha Academia, al comandante
del propio.Cuerpo D. Alfredo Cal y Díaz, y capi
tán D. ;losé de Aguilar y Velázquez.—Es asimismo
la soberana voluntad de S. M., que el escribiente de
primera clase del cuerpo de Auxiliare de Oficinas
D. José M." Cróquer y Vil, pase a continuar sus
servicios a la referida Academia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 15 de febrero do 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe do construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. General Jefe do la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferro].
Sr. Jefe do serVicios auxiliares.
Sr. Intendente general do Marina.
ílavegación y pesca marítima
Buques mercantes
Circulan—Excmo. Sr.: El r. Ministro del ramo,
en real orden de 15 del actual, me dice lo que sigue:
(Excmo. Sr.: En vista de las determinaciones
adoptadas por el Imperio alemán en relación con
la guerra marítima actual, los buques mercantes
españoles al avistar un submarino, cualquiera que
sea su nacionalidad, se detendrán en sus proximi
dades y mandarán un bote con un oficial y la do
cumentación para presentársela al jefe del subma
rino. No tratarán en modo alguno de eludir este
reconocimiento, el que, por el contrario, debe ser
facilitado en la forma que se indica por la imposi
bilidad en que se encuentra el submarino de enviar
un bote para hacer la visita.—De real orden, comu
nicada por el Sr. Ministro, lo manifiesto a V. E. para
su conocimiento e inmediata publicación».
Lo que en cumplimiento de dicha real orden ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guardo a V. E. muchos años.—Madrigl 16 de
febrero do 1915.
El Direelor general de Navegación y Peses marltima,
Ricardo Fernández de la Puenle.
Señores
■■•■■••■
Intendencia general
Contrataciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conformarse con la consulta acordada por ese
Consejo en pleno, con fecha 12 de diciembre últi
mo, en el expediente sobre rescisión del contrato
de arrendamiento del pesquero de almadraba
1Punta de la Isla», disponiendo, a la vez, que se pu
blique en el DIARIO OinerAL de este Ministerio
para los efectos consiguientes.
De real orden lo digo a V. E. como resultado de
su comunicación núm.. 2.548, de 16 del citado mes,
con que acompañaba la acordada de referencia y
el expediente en que recayó.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 9 de febrero de 1915
AUGUSTO MIRANDA
Sr. Presidente del Consejo de Estado.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina, Director local de Na
vegación y Pesca de Cádiz.
Ikeordada de referencia.
«Consejo de Estado.--Excmo. Sr.: Recibido de nuevo
en este Consejo el expediente rplativo a la rescisión del
contrato de arrendamiento del pe,quero de almadraba
«Punta de la Isla*, ya informado por la Comisión perma
nente do! Consejo de Estado, y que ahora se remite a
consulta del Consejo en pleno, éste ha examinado los
antecedentes del asunto y el informe a quo antes so alude,
que dice así: «En cumplimiento de la real orden, fecha
20 do agosto próximo pasado, este Consejo ha examinado
para su informe el adjunto expediente, del cual resulta:
Que instruído por el Comisario de Marina de Cádiz expe
diente de rescisión del. contrato celebrado con (31 actual
concesionario del pesquero do almadraba 'Punta de la
Isla», de aquella jurisdicción, por falta de pago del canon
correspondiente a los años 1912 y 1913, fu ú elevado al
Ministerio del digno cargo de V. E., en (1 cual informan:
la Intervención general, que procede la rescisión, con
arreglo al artículo 31 del vigente reglamento Cl( Alma
drabas; la Intendencia, que, aun reconociendo que el
contrato debo reseindirse, como el asunto está sometido
al Tribunal Supremo, debe esperarse su fallo para resol
ver lo que proceda; la Asesoria general, que el canon
exigible es el lijado por la real orden de 8 do marzo
de 1913, y ésto lo ha satisfecho el concesionario, por lo
cual no procede la rescisión; y la Junta Superior do la
Armada, que por unanimidad, y conforme con el dicta
men del Asesor general, opinó que no ha lugar a la res
cisión del contrato, después do lo cual V. h.. decretó el
pase del expediente a esto Consejo para su in forme.--
Siendo en realidad esta consulta reproducción y conse
cuencia del caso no ha mucho consultado a esto Conejo
respecto a la situación legal del pesquero de almadraba
«Punta de la Isla*, cuyo concesionario pretendía conti
nuar disfrutándolo en las condiciones excepcionales en
que lo tuvo los dos últimos finados años, pudiera el Con
sejo limitarse a roproducir lo que entonces tuvo el honor
de manifestar a V. E., dado que ningún hecho ni alega
ción nuevos se hacen constar en el netual expediente de
rescisión. Sin embargo, como por Centro:, y Corporavio
nes de ese Ministerio se propone la no rosvisión del con.
tildo, invocando (los que razonan su opinión) el respeto
que la Administración públil.a debe tener para sus pro
pios actos, y quo la rescisión, en tal sentir, quebrantaría,
procede hacer respedo de dicho extremo algunas con,i
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deraciones.--De los hechos acreditados en el expediente
iparece que contratada en 2 de marzo de 1912 la explotación del pesquero por don Benito Galán Rivera, cornosubrogado del adjudicatario don Salvador Silva, en la
cantidad de 190.770 pesetas semestrales y con arreglo alos planos y demás condiciones públicamente anunciadas
y aceptadas libremente por el concesionario, muy prontohubo éste de procurar con reclamaciones e instancias el
enervamiento y alteración de aquellas bases del contratocelebrado, reclamaciones a que la Administración delEstado, con' una benevolencia que acaso pudiera parecer
excesiva en alguna ocasión, prestó acogida, dictando
corno consecuencia diversas disposiciones, de las cuales
merecen especial mención las reales órdenes de 30 de
abril de 1912 y 8 de marzo de 1913, que se pretenden ser
su consecuencia.--Por la primera de estas disposiciones,
y ante la manifestación de imposibilidad del calamento
en el sitio asignado a la almadraba, que alegó el conce
sionario y en cierto modo apoyó la autoridad local deMarina .correspondiente, se preceptuó, de acuerdo con loconsultado por la Comisión permanente de este Consejo,
que, si tal imposibilidad se demostraba, debía declararse
anulada la concesión y proceder a nueva subasta, concediendo en tanto que esa imposibilidad se cómprobaba, y
como compensación de los perjuicios que el interesadoinvocaba el que éste pudiese calar interinamente en la
situación que fuese compatible con los derechos de los
colindantes y con las disposiciones legales.--Como se ve,
en esta disposición no tan sólo se omita en absoluto indi
cación ni alusión alguna a rebaja o bonificación en el
canon establecido en el contrato, que debía, por tanto,
seguir considerándose obligatorio, sino que, a mayorabundamiento se hacé constar que la nueva situación
provisional se otorga a título de compensación, es decir,
para neutralizar los perjuicios que por el hecho condi
cionalmente admitido de no ser posible el calamento en
el lugar designado en el contrato, pudieran irrogarse al
contratista, y que racionalmente pensando no podían ser
otros que los nacidos del pago de un canon que laexpresada circunstancia no permitía satisfacer sin gravamenmanifiesto para los legítimos intereses de lo obligado.--
Pues bien, así las cosas y ante la nueva reclamación del
interesado. se dictó la segunda de las indicadas disposi
ciones, por la cual se reduce a 36.000 pesetas semestra
les aquel canon de 190.777 pesetas estipulado en el con
trato, manifestándose al propio tiempo que la expresada
cantidad de 36.000 pesetas debía continuar pagándola el
contratista entre tanto no se le diese posesión de la situa
ción definitiva que correspondiese al pesquero « o 'se
resolviese lo que proceda en vista del resultado del expe
diente incoado para determinar respecto a la viabilidad
del lugar que se lijó en el contrato para ejercer la indus
tria».--Resulta de esto, en primer lugar, que la real orden
que acaba de relacionarse nopuede ser considerada como
una consecuencia de la que a V. E. consultó este Consejo
y va indicada antes; porque en ella no sólo se concede
una considerable rebaja de canon que el Consejo no pro
puso y que desnaturaliza el contrato celebrado ,en uno de
sus extremos más esenciales, sino que además admite la
posibilidad de dar al actual concesionario una nueva
situación en que calar el pesquero, cosa que el Consejo
y la real orden que aceptó su dictamen tampoco admitía,
pues lo que se aconsejaba y se disponía era que, caso de ser
imposibleel calamento en el lugar asignado en elcontrato,
se declarase anulada la concesión y se sacase nuevamente
a subasta, no que continuase el actual concesionario en
otro sitio, porque eso tanto valdría como variar en abso
soluto las condiciones del contrato con posible, si no evi
dente _daño de los intereses públicos y olvido completo
de las formalidades y garantías con que la Administra
ción pública debe contratar.--Prescindiendo de esto, una
vez restablecida la exactitud en cuanto a la relación de
dependencia que existe entre las dos citadas disposicio
nes, es lo cierto, por lo demás, que la real orden de 8 de
marzo de 1913 no tiene un carácter puramente declara
tivo y absoluto que impida a la Administración activa
volver sobre olla, sino que es, por el contrario, provisio
nal y condicionada, como del examen de su texto se
deduce con toda claridad, dado que subordina y someto
lo en ella preceptuado a lo que resultase del recono
cimiento que había de hacerse de la posibilidad o impo
sibilidad de calar el pesquero en el lugar que tenía asig
nado en el contrato., y a lo que _en vista de ello se
resolviese.--No ha de ocuparse ahora el Consejo de los
incidentes relacionados con el ramo de Hacienda y rela
tivos a laprocedencia de los embargos de efectos e inter
vención de los productos de la almadraba en cuestión,
por entender que no son pertinentes al punto de que
aquí se trata; por lo cual, y en relación con él, habrá de
hacerse cargo ahora de lo que resultó del extremo a que
se condicionaba la real orden de 8 de marzo de 1913,
extremo que fué resuelto definitivamente por la Admi
nistración del ramo de Marina, único competente para
ello, qhien de acuerdo también con lo consultado por
este Consejo, que a su vez se atuvo a lo informado por la
Comisión técnica nombrada, dispuso en real orden de 17
de junio de 1913, que procedía mantener en toda su inte
gridad el contrato; con lo cual es visto que- resuelto en
tales términos la condición que imponía la real orden
de 8 de marzo anterior, quedó ésta virtual y realmente
anulada, y, por consecuencia, obligado el contratista en
los términos en que primitivamente se obligó en cuanto
al pago del canon de su concesión, pues en otra inteli
gencia vendría a resultar que entre recelos más o.menos
justificados del concesionario, y que la Inspección téc
nica, lejos de. confirmar, ha desmentido, se habría perju
dicado indebidamente al Erario en una respetabie canti
dad que debiendo percibir no ha percibido, según oficial
mente se acredita por certificación de laDelegación de
Hacienda correspondiente.--Existe, pues, un descubierto
por pago del canon de la almadraba «Punta de la Isla»
que se fija en 290.315,10 ptas por elaño 1912 y 381.554 pe
setas por el ario 1913, descubierto en cuya justificación
alega el responsable que se halla satisfecho con exceso
el canon fijado por la real orden de 8 de marzo de 1913,
teniendo interpuesto recurso contencioso-administrativo
contra la que la. dejó sin efecto, y por tanto no debe
pagar otra cantidad mientras no recaiga resolución en
el citado recurso, doctrina completamente inadmisible a
juicio del Consejo, porque tratándose de descubiertos a
favor de la Hacienda, es principio y precepto de derecho
administrativo que no excusa de su pago el hecho de
interponer contra la disposición que lo ordena las recla
maciones o recursos que se estime procedentes, y para
que la real orden de 17 de junio de 1913, que dispuso la
plena vigencia del contrato de que se trata, quedara en
suspenso, a causa de haberse interpuesto contra ella
recurso contencioso-administrativo, sería necesario que
así lo hubiese ordenado el correspondiente Tribunal,
requisito sin el que no puede menos de considerarse
firme y obligatoria mientras otra cosa no se declare.--
Por esto, y porque según ya tiene dicho este Consejo,
no es legalmente posible, con arreglo al artículo 31 del
vigente reglamento de Almadrabas, se continúe la situa
ción irregular en que selalla la concesión de referencia
desde los comienzos de su otorgamiento hasta la fecha.--
El Consejo de Estado en su Comisión permanente, por
mayoría, es de dictamen que procede acordar la, rescisión
ror falta de pago del canon de la concesión del pesquero
de almadraba «Punta de la Isla-, en contra de su actual
concesionario don Benito Galán Rivera, y que se depure
en el expediente oportuno las responsabilidades en que
hayan podido incurrir los funcionarios de los ramos de
Marina y Hacienda que intervinieron en el asunto.--En
vista del precedente informe, y encontrando acomodado
étte a su opinión, ya expuesta en consulta evacuada a
petición del Ministerio de Hacienda y aceptada por real
orden fecha 19 de septiembre de 1913, el Consejo de Es
tado en pleno acuerda reproducirle como suyo, añadien
do sólo la expresión del sentimiento que al Consejo pro
duce la consideración de que las repetidas dilaciones
causadas en la resolución de este asunto han ocasionado
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y sjguen ocasionando grave quebranto de los intereses
del Tesoro público, perjuicio que debiera celosamente
ser evitado y no lo ha sido hasta el presente.--V. E., no
obstante, acordará con S. M. lo más acertado. Madrid
12 de diciembre de 1914.--Exemo. Sr.: El Presidente, Du
que de Mandas.--E1 Secretario general, J. M. Fresneda.
Componían el Consejo los señores Duque de Mandas,
Presidente; Pérez Caballero, Barroso, Weyler, Rodrigá
ñez, La Cierva, Santamaría, Calbetón, Guzmán, Cortez°,
Marqués de Figueroa, Alonso Castrillo.
*
Asesoría general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: Pasado a informe de la Junta de Cla
sificación y Recompensas el expediente promovido
por consecuencia de los tenientes auditores de 2.a
y 3.a clase, respectivamente, D. Esteban Martínez
Cabañas y D. Víctor Antonio Rodríguez y García,
dicho AltoCuerpo lo evacua en la forma siguiente:
«Excmo. Sr.: La Junta, vistos los informes que
obran sn este expediente, por unanimidad acordó
consultar a Y. E. pudiera concederse a los tenien-,
tes auditores de 2.a y 3.' clase del cuerpo Jurídico
de la Armada D. Esteban Martínez Cabañas y don
Víctor Antonio Rodríguez y García, la cruz de 2•a
y 1.a clase, respectivamente, del Mérito Naval con
distintivo blanco, pensionada con el diez por cien
to del sueldo de sus actuales empleos hasta el as
censo al inmediato, corno recompensa a la meritoria
labor realizada en la redacción de la obra titulada
«Elementos de Derecho», de la que son autores.»
Y S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con el
preinserto dictamen, se ha servido conceder a los
referidos tenientes auditores la cruz de 24a y La cla
se del Mérito Naval, respectivamente, ambas con
distintivo blanco y pensionadas con el diez por
ciento del sueldo de sus aauales empleos hasta el
ascenso al inmediato.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 12 de febrero de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Pr(Isidente de la Junta de Clasificación
Recompensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Si . Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Y
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Senticios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del primer módico
de la Armada D. José Maisterra y Ventura, en si
tuación de excedente forzoso, en súplica de cobrar
sus haberes por la Habilitación de la provincia
marítima de Málaga, cesando en la de Villagarcía
por donde los venía percibiendo, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer se acceda a lo
que se solicita y que el recurrente cobre sus habe
res por la citada provincia de Málaga.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo a V. E. j'ara su conocimiento y efec
tos.—Dios gil irde a V. E. muchos años. Madrid 17
did febrero de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr-és.Yomandantes 'generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vistas las solicitudes de los segun
dos médicos de la Armada D. Miguel Martínez-Fale.
ro y Cardona y D. José Sopeña y Boncompte, mé
dicos de guardia de los hospitales de los aposta
deros de Cádiz y Cartagena, respectivamente, en
súplica de permuta de sus destinos, 5. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer se acceda a lo
solicitado, y al efecto, que el mencionado Martínez
Falero pase a prestar sus servicios al hospital del
apostadero de Cartagena, yel referido Sopefila al del
apostadero de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
ANUNCIO DE SUBASTA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
2•a Sección (flateria1).—Negociado5.'
El concurso para contratar la construcción en el
apostadero de Cádiz de seis polvorines y vías en el
campo de la Jarcia, en el laboratorio de Mixtos y
en Fadricas anunciado en la Gacela de Madrid de
9 de febrero, y DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina, núm. 28, de 5 del actual, tendrá lugar ante
la Junta especial de subastas de este Ministerio, a
las diez de la mañana del día 8 de marzo próximo.
Madrid 15,:de febrero de 1915.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
V.° B.°,
El General Jefe de la Sección,
P. E.,
Francisco Barreda.
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RECTIFICACIÓN
En la real orden de 4 del mes actual (DIARIO OFI
CIAL núm. 33), sobre elecciones para vocales de la
Junta Consultiva de la Dirección general de Nave
gación y Pesca marítima, se consigna, por error, enla regla 3•a, que se fija el día 27 del propio mes
para la elección del representante de los construc
tores navales, siendo así que esta elección tendrá
lugar el día 26; cuya rectificación deben tener en
cuenta, para hacerla a su vez, las autoridades de
Marina a quienes se refiere la regla 14 de di
cha real orden.
Madrid, 17 febrero 1915.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Manuel de la Puente.
in-p. del Minbterio de Marina.
